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Концерт Vers Byzance... (Ка Византији…) за виолу и гудачки оркестар Ивана Јевтића настао је 
1984. године, као једно од бројних концертантних дела овог композитора. У овом раду 
настојаћемо да прикажемо начине на које се у концерту Vers Byzance транспонује „дух” музике 
Истока, како га сâм Јевтић назива, будући да није реч о цитирању духовних мелодија. Другим 
речима, показаћемо како модалне мелодије, налик на црквено појање, проналазе своје место, 
то јест бивају инкорпорисане у класичарски конципиран сонатно-симфонијски троставачни 
циклус. Имајући у виду „изглед” концерта, односно његове чисто музичке особине, али и, како 
је композитор истакао, повезаност главне теме са почетном темом композиције Оче наш Јосифа 
Маринковића, чини се да је веза са Византијом и духовном музиком средњовековног истока – 
апстрактна. Дакле, представићемо начине на које Јевтић дочарава „архаичност” у концерту за 
виолу и гудачки оркестар Vers Byzance. 
  milosbralovic@gmail.com1
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 историји српске музике, жанр концертантне музике један је од оних 
који су своју експанзију доживели током XX века. Међу значајним 
представницима овог жанра налази се и Иван Јевтић. Управо кон-
цертантна музика чини значајан део опуса овог композитора, па му с раз-
логом припада значајно место међу представницима овог жанра у савре-
меној српској музици. Јевтићев концертантни опус чини низ концерата за 
лимене дувачке инструменте: три концерта за трубу (1973, 1988, 1992), два 
концерта за хорну (1993, 1994), концерт за тромбон (1993), концерт за тубу 
(1992); поред њих, компоновао је и три концерта за клавир (1972, 1985, 
1991), два концерта за флауту (1975, 1999), три концерта за виолончело 
(1981, 1995, 1997; уп. НИКОЛИЋ 2017: 221) итд. Поред ових концерата, 
Јевтић је аутор значајног броја концертантних композиција за два или три 
инструмента (НИКОЛИЋ 2017: 221), иначе ретких у историји наше музике. 
Имајући у виду бројност концертантних дела, Јевтићево интересовање за 
овај жанр је и више него очигледно. Међу њима, налази се и Kонцерт за 
виолу и гудачки оркестар Vers Byzance... (Ка Византији..., 1984), који ће 
бити у центру наших разматрања. Овај помало интригантан наслов открива 
нам композиторову инспирацију духовном музиком православног Истока, 
што намеће питањa: који елементи те музике су присутни у овом концерту 
и на који начин се они у њему појављују? Исто тако, испитаћемо на који 
начин се ови елементи уграђују у осавремењени музички језик, заснован 
на техници проширене тоналности, као и – што ћемо касније представити 
– слободно схваћен троставачни сонатно-симфонијски циклус. 
Инспирација архаичним темама није нова у историји српске музике. 
Поменимо само примере попут музичких драма Ђурађ Бранковић из 1938, 
или Антигона из 1958, или балета Живи огањ, насталог између 1943. и 1956. 
године, Светомира Настасијевића (1902–1980); ова дела инспирисана су 
српском средњовековном историјом, античком драмом, односно сценама 
из живота старих Словена (уп. PERIČIĆ 1969: 344–347). Можемо споменути 
и оперу Симонида (1956) Станојла Рајичића (1910–2000), или неке од 
најзначајних оперских остварења Петра Коњовића (1883–1970), као што су 
Женидба Милоша Обилића (Вилин вео, 1917), Кнез од Зете (1927) или Отаџ-
бина (1960), поред бројних других остварења. У домену инструменталне и 
вокално-инструменталне музике за концертно извођење, нарочито је зна-
чајан циклус Музика октоиха Љубице Марић (1909–2003), настајао од 
1958. до 1963. године, а заснован на напевима из записа Осмогласника 
Стевана Стојановића Мокрањца (1856–1914). У већини поменутих дела 
постоји конкретна музичка „референца“, односно цитат неке већ постојеће 
мелодије – најчешће у виду мелографисаног записа који се цитира у 
партитури и са којим се даље ради у музичком току. Но, у случају 
Јевтићевог концерта Vers Byzance, цитираних фрагмената нема, осим 
почетне теме става (која садржи и, као што ћемо видети, најизраженији 
мотив који обезбеђује јединство циклуса) за коју је сам композитор изјавио 
да подсећа на тему композиције Оче наш Јосифа Маринковића (1851–
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1931); поред тога, Јевтић је навео и инспирацију модалним лествицама и 
музиком Истока (уп. НИКОЛИЋ 2017: 221–222). У наставку, укратко ћемо 
аналитички представити овај концерт. 
Уводни одсек првог става, Misterioso, почиње излагањем поменуте 
модалне теме у деоници соло виоле, тонално центриране in Е. Иако би се 
испрва могло учинити да ова тема варира између тоналних центара А и Е, 
њен завршетак на тону Е, у 5. такту, пропраћен је њеном имитацијом у 
деоници првих вилоина на горњој секунди. Стога се као тонална окосница 
успоставља терца Е-G, чиме се потврђује тонални центар in Е. Уводни одсек 
није примарно грађен имитационо, будући да се укључивањем осталих 
деоница од 10. такта успоставља слободна полифона фактура, у којој је 
непериодична тема у деоници виоле пропраћена контратемом у деоници 
првих виолина, изразито развијеном басовом линијом у деоници виолон-
чела и контрабаса, док деонице других виолина и виола, третиране 
колористички, употпуњују музички ток. Ова главна, модална тема из увода 
се појављује више пута током концерта, а у првом ставу њено место је на 
структурно важним местима – као уводна тема, на средини става и у коди 
(Пример 1). 
Рапсодичан први став садржи обрисе сонатног облика. Након увода чији 
смо садржај изложили, у 17. такту јавља се главна тема става, са своја два 
одсека (т. 17 и парт. бр. 2). Оба одсека су тонално центрирана in C, а 
пропраћена су остинантним фигурама у колористички третираном 
гудачком оркестру. Специфично је да у другом одсеку главне теме тоналну 
окосницу чини тритонус C-Fis. Употребом овог интервала не постиже се 
примарно ефекат подизања тензије, већ је истакнута његова колористичка 
улога, која доноси контраст између два одсека (Примери 2 и 3). Након 
другог одсека, следи кратка виртуозна солистичка каденца. За њом следи 
низ колористичких акорада у тремолу гудачких инструмената, над којима 
се сада, као друга тема појављује тема из увода, тонално центрирана in A, 
што потврђује њену тоналну, односно модалну амбивалентност уочену у 
уводу.  
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Пример 1. И. Јевтић, Vers Byzance…, I став, Misterioso, т. 1–14. Аутограф (1984). 





Пример 2. И. Јевтић, Vers Byzance…, I став, Misterioso–Allegro giusto, т. 15–24. 
Аутограф (1984). © Gérard Billaudot Éditeur. 
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Пример 3. И. Јевтић, Vers Byzance..., I став, Рoco meno, парт. бр. 2–3:3. Аутограф 
(1984). © Gérard Billaudot Éditeur. 
 
Од партитурнe ознаке 8 започиње обиман развојни одсек заснован пре-
тежно на материјалу главне теме, која је, као и у условно схваћеној експо-
зицији, пропраћена остинантним фигурама у оркестру – што чини звучну 
основу, својеврсни „фон“ над којим се одвија деоница соло виоле. „Сми-
рењем“ остинантних трака припрема се реприза споредне теме, која исто-
времено представља и коду става. Реприза главне теме из експозиције је 
изостављена, будући да је била искоришћена као основа развојног одсека. 
Споредна тема је најпре центрирана in С, да би се потом од 9. такта од 
партитурне ознаке 8 њен материјал „распао“ и тонални центар се транс-
формисао in Е, чиме се став тонално заокружује.  
Други став, Lento, отпочиње кратким уводом in Fis (т. 1–9), да би се од 
партитурног броја 1 јавила главна тема става, тонално центрирана in E. 
Средишњи одсек, од парт. ознаке 2, тонално је центриран in F, a заснован је 
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на раду са секундним сазвуком (F, F-Fis, E-Fis-Gis) (Пример 4), из којег се 
постепено развијају остинантне траке над којима се у деоници соло виоле 
развија материјал из претходног одсека, претварајући се у остинато, којим 
ce завршава одсек. Од партитурног броја 6 започиње завршни одсек, 
тонално центриран in Е, који условно можемо да разумемо као репризу. 
Материјал главне теме става, из првог одсека, испресецан је одсечним 
pizzicato фрагментима писаним по узору на остинантне фигуре средишњег 
дела. Од трећег такта у партитурном броју 8, појављује се почетна тема из 
увода првог става, као кода и то цитирана од 5. такта првог става. Иако би 
почетни сазвук при њеној појави имплицирао тонални центар in Е, овај 
став се завршава in А.  
Пример 4. И. Јевтић, Vers Byzance..., II став, Lento, парт. бр. 1:11–2:5. Аутограф 
(1984). © Gérard Billaudot Éditeur. 
 
Последњи став садржи обрисе сложене троделне песме, но недостатак 
дословне репризе, као и рапсодично низање одсека у средишњем делу, 
одају другачији утисак. Као и у претходним ставовима, главна тема овог 
става, тонално центрирана in Сis, изложена је у деоници соло виоле, да би 
затим послужила као модел за имитацију у деоници првих виолина и 
потом виола, али да би се већ од 5. такта распала у низ остинантно 
третираних фигура (Пример 5).  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Пример 5. И. Јевтић, Vers Byzance..., III став, Allegro ma non troppo, т. 1–8. Аутограф 
(1984). © Gérard Billaudot Éditeur. 
Од 6. такта у партитурном броју 1 започиње следећи одсек овог дела, 
идентичне грађе, тонално центриран in С, а потом од партитурног броја 3 и 
последњи одсек тонално центрира in Н, да би се на самом крају дела, пред 
партитурни број 4 вратио полазни тонални центар in Сis. Од партитурног 
броја 4 следи кратак прелаз, који припрема нови тонални центар in G, а 
самим тим и средишњи део, који садржи три одсека: први in G, са 
специфичном остинатном фигуром у деоници соло виоле, у секстолама, 
потом други од партитурног броја 6, тонално центриран in D и, трећи, 
тонално центриран in A, од партитурног броја 7, са специфичним четвр-
тинским остинантним понављањем квартно-секундног акорда. Непотпуна 
реприза састоји се од понављања првог одсека првог дела, од партитурног 
броја 10, са тоналним центром in Сis. За њим следи кода, од партитурног 
броја 13, која се састоји од уводне теме целог концерта, која осцилира 
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између тоналних центара in Gis и in G, при чему се припрема пододсек 
коде, quasi presto, са тоналним центром in G и виртуозним пасажима у 
деоници соло виоле, налик онима какви су се јавили у средишњем одсеку 
средњег дела (Пример 6). 
Пример 6. И. Јевтић, Vers Byzance..., III став, A tempo Imo–quasi presto, парт. бр. 13:2–
13:15. Аутограф (1984). © Gérard Billaudot Éditeur. 
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У основи, реч је о сонатно-симфонијском циклусу чије су унутрашње 
формалне конструкције наизглед замагљене, како би се унутар њега 
истакла тема увода првог става, чија је основна карактеристика модалност, 
а самим тим и тонална амбивалентност. Њена специфичност није само у 
тоналним особеностима, већ и у чињеници да се појављује на структурно 
важним местима, као и да на специфичан начин прожима све материјале 
који се током концерта јављају. 
Богата оркестрација овог дела указује на композиторово дубоко и те-
мељно познавање извођачке технике на гудачким инструментима. Изрази-
то захтевне деонице како соло виоле, тако и осталих гудачких инструме-
ната, доприносе изградњи веома богате звучне слике. Извођачке технике се 
крећу у распону од хоморитмичних, одсечних ефеката налик звуку уда-
раљки, какви можда наликују третману гудачких инструмената у балету 
Посвећење пролећа (1913) Игора Стравинског (Игорь Фёдорович Стравин-
ский, 1882–1971), преко разноврсних ритмичких фигура које граде трепе-
рава остината, до звучно нежних тремола, у виду импресионистичких 
ефеката. Другим речима, богатство заступљених извођачких техника као да 
је било у функцији надомешћивања „недостатака“ монохроматског 
ансамбла какав је гудачки оркестар. 
*** 
Веза са Византијом је, очигледно, далека. Она се огледа у присуству мо-
далних, наизглед тонално неодредивих тема непериодичне грађе, неретко 
речитативног карактера. Насупрот томе, у концерту се јављају тековине 
музике модерног доба, оличене у богатом и реском хармонском језику, 
богатој оркестрацији и модификованој, али у основи класичној форми. 
Њих у основи спаја идеја класичности, карактеристична за Јевтићев опус у 
целини, а која архаичност средњег века као инспирацију везује и „мири“ са 
савременим композиционо-техничким поступцима. Тај вид класичности, 
који се јавља у Јевтићевом опусу подразумева виталност и, на одређени 
начин, „регенеративна“ својства музике, која су пре свега последица надо-
градње канона историје музике (уп. MIKIĆ 2009: 48), што је у Јевтићевом 
случају, а имајући у виду његов опус у целини, више него очигледно. Силви 
Нисефор (Sylvie Nicephor) наводи да је у основи Јевтићеве музике њена 
комуникативност са публиком: „како млади, тако и старији слушаоци су их 
[одломке из дела Тема и три варијације и Квинтет бр. 2] прихватили. 
Помислила сам да је разлог томе јасан: музика је махом била тонална, 
заснована на тематском раду и ритмична. Чинило се да је остварила један 
циљ: истицање богатог инструменталног корпуса и захтев за умешним 
извођењем“ (НИСЕФОР 2016: 5). Очигледна непосредност која постоји у 
музичком изразу Ивана Јевтића заснована је на непролазним (музичким) 
вредностима, које, посредоване раније описаним композиционо-
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